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ABSTRAK 
Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh 
kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku dalam 
jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Sedangkan tujuan penulisan ilmiah ini 
adalah untuk mengetahui perbandingan antara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan 
Realisasinya dengan menggunakan Analisis Varians dan untuk mengetahui kinerja pengelolaan 
APBD pada Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2008-2012. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan serta pembiayaan Provinsi Sulawesi 
Utara selama periode 2008-2012. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh di 
dapatkan dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian menggunakan Analisis 
Varians dan Rasio Keuangan Daerah. 
Hasil penelitian masih ada kekurangan yaitu ketergantungan pada pemberian dari 
Pemerintah Pusat dan kurang memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Dalam penerapan 
realisasi belanja Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara juga sudah cukup baik, hanya saja belanja 
yang di alokasikan untuk belanja operasi lebih besar bila dibandingkan dengan belanja modal. 
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ABSTRACT 
 
Budget is a plan drawn systematically covering all activities of the company are expressed in 
units (unity) prevailing monetary periods (periods) are certain to come. While the purpose of 
scientific writing is to know the comparison between the local budget was realized by using 
Analysis of Variance and to determine the performance of management in North Sulawesi 
budget for Fiscal Year 2008-2012. The purpose of this study to determine and analyze the 
performance of budget revenues and financing of the North Sulawesi province during the 
period 2008-2012. The data used is secondary data obtained in the get of the North Sulawesi 
Provincial Government. Research methods using Analysis of Variance and Regions Financial 
Ratios. 
There is still a lack of research results is dependent on the administration of the central 
government and less to maximize local revenue. In the application of expenditures North 
Sulawesi Provincial Government has also been quite good, it's just spending allocated for 
operating expenditure is greater than the capital expenditure. 
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